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1. ࡣࡌࡵ࡟ 
୕㔜ࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾᇶᮏィ⏬ࡣࠊᏊ࡝ࡶ࠿ࡽ㧗㱋⪅ࡲ
࡛ࠊ඲࡚ࡢ┴Ẹࡀ೺ࡸ࠿࡛ᚰ㇏࠿࡟⏕ά࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ
┴Ẹࡢ೺ᗣቑ㐍ࡢ⥲ྜⓗ࡞᥎㐍ࢆᅗࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡴ
࡭ࡁㄢ㢟ࡸ᪉ྥᛶ࡞࡝ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ୕㔜
┴೺ᗣ࡙ࡃࡾ᥎㐍᮲౛ࠖ࡟ᇶ࡙ࡃࠊ೺ᗣ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍ
ࡿᇶᮏィ⏬࡜ࡋ࡚ࠊ೺ᗣቑ㐍ἲ࡟ᇶ࡙ࡃ㒔㐨ᗓ┴ࡢ೺
ᗣቑ㐍ィ⏬࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊᖹᡂ 25 ᖺᗘ࠿ࡽ 10
ᖺ㛫ࡢィ⏬࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ 1)ࠋᖹᡂ 28ᖺ࡟ࡣࡇࡢィ
⏬࡟ᑐࡍࡿ୰㛫ホ౯ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㣗ሷᦤྲྀ㔞ࡀ
┠ᶆ࡟㏆࡙࠸ࡓࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ㔝⳯ᦤྲྀ
㔞ࡸᯝ≀ᦤྲྀ㔞ࠊ࢝ࣝࢩ࣒࢘ᦤྲྀ㔞ࡀῶᑡࡋࡓࡇ࡜ࡀ
ሗ࿌ࡉࢀࠊ௒ᚋࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾィ⏬ࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
2)ࠋ 
ࡇࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾᇶᮏィ⏬ࡢ⪃࠼᪉࡜ࡋ࡚ࠊࠕձࠗ ඲࡚
ࡢ┴Ẹ࠘ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ೺ᗣ࡙ࡃࡾ ࠖࠊࠕղ೺ᗣ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆࠗᐇឤ࡛ࡁࡿ࠘┴Ẹࡢቑຍ ࠖࠊࠕճᆅᇦࡢᐇ᝟࡟ᛂ
ࡌࡓࠗࡑࢀࡒࢀࡢྲྀ⤌࠘ࡢ᥎㐍ࠖࡀලయⓗ࡟ᣲࡆࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢ 3 㡯┠ࡢ࠺ࡕᡃࠎࡣࠊࠕճᆅᇦࡢᐇ᝟࡟ᛂࡌࡓ
ࠗࡑࢀࡒࢀࡢྲྀ⤌࠘ࡢ᥎㐍ࠖ࡟ὀ┠ࡋࡓࠋ⌧ᅾࡢᆅᇦ
ࡢᐇ᝟ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࢀࡽ࡟ᛂࡌࡓຠᯝⓗ࡞ྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡀ┴ෆྛᆅ࡛ᒎ㛤࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࢀࡤࠊ೺ᗣቑ
㐍࡟ࡉࡽ࡟㈉⊩࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋ 
ඛ⾜◊✲࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㣗⩦័ࡸ㣗஦ᦤྲྀ㔞࡟ࠕᆅᇦᕪ
ࡀ࠶ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ሗ࿌࡜ࠊࠕᆅᇦᕪࡀ࡞ࡃᆒ୍໬ࡀ㐍ࢇ࡛
࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ 2ࡘࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋᆅᇦ
ᕪࡀ࠶ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊㄪ⌮῭ࡳ㣗ရ
➼ࡢ฼⏝⋡࡟ᆅᇦᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡸ 3)ࠊ㎰ᒣᮧ࡛
ࡣᩘᑡ࡞࠸๪㣗࡛⡿㣤ࢆከ㣗ࡍࡿఏ⤫ⓗ࡞㣗ᙧែࡀࡳ
ࡽࢀࠊ㣗⏕ά࡟ᆅᇦᕪࡢᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࡇ࡜ 4)࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋᑐࡋ࡚ᆅᇦᕪࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ሗ
࿌࡛ࡣࠊ♫఍ࡢኚ໬ࡸὶ㏻ࡢⓎ㐩࡞࡝࡟ࡼࡾࠊ඲ᅜⓗ
࡞㣗ࡢᆒ୍໬ࡀ㐍ࡳࠊෆ㣗ࡀῶᑡࡋእ㣗ࡸ୰㣗ࡀቑຍ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ 5)ࠊఏ⤫ᆺ㣗⩦័ࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ㎰
ᒣᮧ࡟࠾࠸࡚ࡶᚎࠎ࡟࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㣗ࡢḢ㢼໬ࡀ㐍ࢇ࡛
࠸ࡿࡇ࡜ 6)ࠊ඲ᅜⓗ࡟ᾘ㈝ࡉࢀࡿ㣗ရࡣᆒ୍໬ࡋࠊᐙ
ᗞࡢㄪ⌮ࡶ⏬୍໬ࡋ࡚㣗⏕ά࠿ࡽᆅ᪉ⓗ࡞≉Ⰽࡀኻࢃ
ࢀࡓࡇ࡜ 7)ࠊὶ㏻ࡢⓎ㐩ࡸዪᛶࡢ♫఍㐍ฟࠊ㍺ධࡢቑ
ຍࠊ㣗⏕άࡢḢ⡿໬ࡸ⡆౽໬࡞࡝ࡢ♫఍ⓗኚ໬࡟క࠸ࠊ
඲ᅜⓗ࡟ࠕ㣗ࡢᆒ୍໬ࠖࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ࠶ࡗ
ࡓ 8)ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࡇࢀࡽࡣࠊࡍ࡭࡚┴እࡢ◊✲ሗ࿌࡛࠶ࡾࠊ୕
㔜┴ࡢሗ࿌ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ┴ෆ
ࡢᆅᇦࡢᐇ᝟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ᭷┈࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
⪃࠼ࡓࠋ 
 
㸰. ┠ⓗ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ୕㔜┴ࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾィ⏬࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦ
ࡢᐇ᝟ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴෆ
ᐜࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ୕㔜┴ෆ࡛ࡶᆅ
ᇦ࡟ࡼࡗ࡚㣗≧ἣ࡟ᕪࡀࡳࡽࢀࡿࡢ࠿ࠊᆅᇦᕪࡣ࡞ࡃ
㣗ࡢᆒ୍໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࡑࡢ௚࡟ࠊ㣗௨እ
࡛⪃៖ࡍ࡭ࡁせᅉࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊᮏ⤖ᯝࡀ
௒ᚋࡢ୕㔜┴ࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵࡢᇶ♏㈨ᩱ࡜࡞ࡿࡇ
࡜ࢆᮇᚅࡋࡓࠋ 
 
－31－
㸱㸬ᑐ㇟
ᑐ㇟ࡣࠊᖹᡂ 23ᖺ࡜ᖹᡂ 28ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ୕㔜┴
┴Ẹ೺ᗣ࣭ᰤ㣴ㄪᰝ࡟ཧຍࡋࡓ 20 ṓ௨ୖࡢ⏨ዪ࡜ࡋ
ࡓࠋ 
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㸴 ⪃ᐹ
ᮏ◊✲ࡣࠊ୕㔜┴┴Ẹ೺ᗣ࣭ᰤ㣴ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ
ᆅᇦࡢᐇ᝟ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡛ྲྀࡾ⤌
ࡴෆᐜࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
௒ᅇ౑⏝ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊ⏨ዪࡢ๭ྜ࡟ᕪࡣࡳࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᖹᆒᖺ㱋࡟ࡘ࠸࡚ࡣᖺᗘ࡜ᆅᇦ࡛ᕪࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓࠋᖹᡂ  ᖺ࡜  ᖺ࡛ᖹᆒᖺ㱋࡟ᕪࡢࡳࡽࢀ
ࡓὠᆅᇦ࡜ఀ㈡ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ༢⣧࡟ᖺᗘࡢẚ㍑ࡣ
ᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡇࡢ  ࡘࡢᆅᇦ࡛ࡣㄪᰝᖺ
ࡢ᥎⛣࡛ᖺ㱋௨እ࡟ᰤ㣴ᦤྲྀ≧ἣ࡛᭷ពᕪࡀࡳࡽࢀࡓ
㡯┠ࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡣᖺ㱋࡟ࡼࡿᕪࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸
ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢᖺ㱋࡟ࡼࡿᦤྲྀ㔞ࡢᙳ㡪ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ୕㔜
┴┴Ẹᰤ㣴ㄪᰝࡢሗ࿌᭩ 9)࠿ࡽᖺ௦ู࡟ᦤྲྀ㔞ࢆㄪ࡭
ࡓࠋ௒ᅇホ౯ࡋࡓ㡯┠ࡢ࠺ࡕࠊ㔝⳯㢮ࠊᯝ≀㢮ࠊ㨶௓
㢮ࠊ࢝ࣝࢩ࣒࢘&Dᦤྲྀ㔞ࡣࠊ ṓ௨ୖ࡛ࡣᦤྲྀ㔞ࡀ
ῶᑡࡍࡿࡶࡢࡢࠊ ṓ௦ࡲ࡛ࡣᖺ㱋ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡟ࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ᦤྲྀ㔞ࡶከࡃ࡞ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ
⾲ ࠋ୍᪉࡛ࠊ⡿㢮ࠊ㣗ሷ┦ᙜ㔞ࡢᦤྲྀ㔞ࡣᖹᡂ 
ᖺ࡟ࡣᆅᇦ඲య࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᖺ௦࡜ࡢ㛵㐃ࡣࡳ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ᮾ⣖ᕞᆅᇦ࡛ࡣࠊ୧ᖺ࡜ࡶᖹᆒᖺ㱋ࡀ࡝ࡢᆅᇦࡼࡾ
ࡶ㧗࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋேཱྀ⤫ィࢆぢ࡚ࡶࡇࡢᆅᇦ
ࡣ㧗㱋⪅ࡀከ࠸࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ 10)ࠊ୕㔜┴
ෆࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚ࠊᮾ⣖ᕞᆅᇦࡢホ౯࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ
ᖺ㱋ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆࡲࡎ⪃៖ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡓࠋ
 ㌟య≧ἣࡢ⭡ᅖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୕㔜┴ෆࡢ࡝ࡢᆅᇦ࡟
࠾࠸࡚ࡶ⏨ᛶ࡛ᇶ‽್ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ๭ྜࡀ㧗ࡃࠊ⏨ዪ
࡛ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋዪᛶࡣᇶ‽ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿᆅᇦࡣ࡞
࠿ࡗࡓࠋ඲ᅜ⤖ᯝࢆࡳ࡚ࡶࠊ⏨ᛶࡢ⭡ᅖࡀ㧗࠸࡜ሗ࿌
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ┴ෆ࡛ࡶྠᵝࡢࡇ࡜ࡀၥ㢟࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࠊ㌟య≧ἣࡢ⤖ᯝࡣ⏨ዪ࡛⪃៖ࡍ࡭ࡁ
㡯┠࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢ௚ࡢᰤ㣴ᦤྲྀ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⬡⫫࢚ࢿࣝࢠ࣮
ẚࡣᆅᇦ඲య࡛⏨ዪ࡜ࡶ࡟ᖹᡂ  ᖺ࡛ቑຍഴྥ࡟࠶
ࡗࡓࡀࠊ≉࡟ዪᛶ࡛㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋ㨶௓㢮ࡢᦤྲྀ
㔞ࡣ඲య࡛ J ௨ୖῶᑡࡋࠊ⫗㢮ࡢᦤྲྀ㔞ࡣ⣙ 㹥ቑ
ຍࡋࡓࡇ࡜࡟క࠸ࠊ⬡⫫࢚ࢿࣝࢠ࣮ẚࡶቑຍࡋࡓྍ⬟
ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ᦤྲྀ㔞ࡢ㞟ィ࡛ᆅᇦᕪࡢ࠶ࡗࡓ㣗ရࡀࠊ཰✭㔞➼࡜
ࡶ㛵㐃ࡍࡿࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ⡿㢮ࠊ㔝⳯㢮ࠊᯝ≀
㢮ࡢ཰✭㔞ࠊ࠾ࡼࡧ⁺⋓㔞࡟ࡘ࠸࡚┴ෆ࡛ሗ࿌ࡉࢀ࡚
࠸ࡿᩘ್ࢆㄪ࡭ࠊ⾲ ࡟♧ࡋࡓࠋ
⡿ࡢ཰✭㔞ࡣࠊᯇ㜰ᆅᇦࡸఀ㈡ᆅᇦࡀከ࠿ࡗࡓࡀ 11)ࠊ
ࡇࡢ  ࡘࡢᆅᇦࡢᦤྲྀ㔞ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ཰✭㔞ࡀከ࠸
ࡇ࡜࡜ᦤྲྀ㔞࡜ࡢ㛫࡟ࡣ㛵㐃ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
㔝⳯ࡢ཰✭㔞ࡣ᱓ྡᆅᇦࠊὠᆅᇦࡀከ࠿ࡗࡓࡀ 12)ࠊᦤ
ྲྀ㔞ࡀከ࠸ᆅᇦ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ㛵㐃ࡣ࡞࠸࡜
⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ᯝ≀ࡢ཰✭㔞ࡣᮾ⣖ᕞᆅᇦ࡛㢧ⴭ࡟ከࡃ 13)ࠊࡇࡢᆅ
ᇦࡣᦤྲྀ㔞ࡶྠᵝ࡟ከ࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ཰✭㔞࡜ࡢ㛫
࡟㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋᮾ⣖ᕞᆅᇦ࡛ᦤྲྀ㔞ࡢ
ከ࠿ࡗࡓᯝ≀㢮ࡣࠊᖺ㱋࡜┦㛵ࡀ࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ཰✭
㔞࡜ࡢ㛵㐃ࡶࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡢᆅᇦࡣᖹᆒᖺ㱋ࡶ㧗࠸ᆅ
ᇦ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊᖺ㱋ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡯࡝ᆅඖ
ࡢ≀ࢆ㣗࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ
⁺⋓㔞ࡣఀໃᆅᇦࡀ㢧ⴭ࡟ከࡃࠊḟ࠸࡛ᮾ⣖ᕞᆅᇦ
ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ 14)ࠋࡇࡢ ࡘࡢᆅᇦࡣ㨶௓㢮ࡢ
ᦤྲྀ㔞ࡶከ࠸⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⁺⋓㔞࡜ᦤྲྀ㔞࡟
ࡣ㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ㨶௓㢮ࡢᦤྲྀ㔞ࡣᖺ㱋
࡜ࡢ┦㛵ࠊࡘࡲࡾ㨶௓㢮ࡢᦤྲྀ㔞ࡣᖺ㱋ࡀప࠸࡯࡝ᑡ
࡞࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⁺⋓㔞࡜ࡢ㛵㐃ࡶࡳࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ⱝᖺ⪅ࡣ㔝⳯㢮ࠊᯝ≀㢮ࠊ㨶௓㢮ࡢᦤྲྀ㔞ࡀᑡ࡞࠸
ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࡀࠊࡇࢀࡣࠊᆅ⏘ᆅᾘࡼࡾࡶᏳ౯࡞ࡶ
ࡢࡸ㣗࡭ࡓ࠸ࡶࡢࢆඃඛࡋ࡚㉎ධ࣭ᦤྲྀࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟
ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊⱝᖺ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣ✚
ᴟⓗ࡞ᦤྲྀࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡓࠋ

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⾲  ᆅᇦู཰✭㔞࠾ࡼࡧ⁺⋓㔞
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⌧ᅾࠊ୕㔜ࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾᇶᮏィ⏬࡛ࡣࠊࠕ㐺ṇయ㔜ࢆ
⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿேࡢ๭ྜࢆ㧗ࡃࡍࡿ ࠖࠊࠕ ᪥࠶ࡓࡾࡢᖹ
ᆒ⬡⫫࢚ࢿࣝࢠ࣮ẚ⋡ࢆ㐺ṇ࡟ࡍࡿ ࠖࠊࠕ ᪥࠶ࡓࡾࡢ
ᖹᆒ㣗ሷᦤྲྀ㔞ࢆῶࡽࡍ ࠖࠊࠕ ᪥࠶ࡓࡾࡢᖹᆒ㔝⳯ᦤ
ྲྀ㔞ࢆቑࡸࡍ ࠖࠊࠕ ᪥࠶ࡓࡾࡢᯝ≀ᦤྲྀ㔞 㹥ᮍ‶ࡢ
ேࡢ๭ྜࢆపࡃࡍࡿ ࠖࠊࠕ ᪥࠶ࡓࡾࡢᖹᆒ࢝ࣝࢩ࣒࢘
ᦤྲྀ㔞ࢆቑࡸࡍࠖ࡞࡝ࡀ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ࡞࠿࡛⏨ዪู࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊᮏ◊
✲࠿ࡽࠊ⏨ᛶࡢ⭡ᅖࢆᨵၿࡉࡏࡿࡇ࡜ࠊዪᛶࡢ⬡⫫࢚
ࢿࣝࢠ࣮ẚࢆῶᑡࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊᖺ௦ู࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊ≉࡟ⱝᖺ
⪅ࡢ㨶௓ࠊ㔝⳯ࠊᯝ≀㢮ࠊ࢝ࣝࢩ࣒࢘ࡢ✚ᴟⓗᦤྲྀࢆ
㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
ᆅᇦ࡟ࡼࡿᕪ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᛶูࡸᖺ௦ࡢ⪃៖࡟ຍ࠼ࠊ
ྛᆅᇦ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁෆᐜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ㨶௓㢮ࡸᯝ≀㢮ࡣᮾ⣖ᕞᆅᇦࡸఀໃᆅᇦ࡛ᦤྲྀ㔞
࡜࡜ࡶ࡟཰✭㔞➼ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢᆅᇦ௨እ
ࡢ᱓ྡࠊᅄ᪥ᕷࠊ㕥㮵ࠊὠࠊఀ㈡ࠊᯇ㜰ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚
✚ᴟⓗᦤྲྀࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࡼࡾຠᯝⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ
࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ
ᆅᇦู࡟ศ㢮ࡋ࡚ゎᯒࡋࡓࡀࠊᖺ㱋ᵓᡂ࡟ᕪࡀ࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜࠿ࡽᆅᇦࢆṇ☜࡟ẚ㍑࡛ࡁࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
௒ᅇࡢゎᯒ࡛౑⏝ࡋࡓ୕㔜┴┴Ẹ೺ᗣ࣭ᰤ㣴ㄪᰝࡢ⤖
ᯝࡣࠊ ᪥ࡢ㣗஦≧ἣㄪᰝࡢࡓࡵࠊ⩦័ⓗ࡞ᦤྲྀ㔞ࢆ
ᢕᥱࡋࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦᕪࠊᖺ௦ࠊ
ᛶู࡞࡝ࠊ⪃៖ࡍ࡭ࡁ㡯┠ࢆࡑࢀࡒࢀ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓⅬࠊᆅᇦࡢ≉ᚩࡣぢࡽࢀࡎࠊᆒ୍໬ࡋࡓ㣗
ရࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡓⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊ୕㔜┴ࡢ
௒ᚋࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾ࡟ᙺ❧ࡘ㈨ᩱ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡓࠋ
 
㸵㸬ࡲ࡜ࡵ 
ᮏ◊✲࡛㞟ィࡋࡓ㡯┠ࡢ୰࡛᭱ࡶ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡓせᅉ
ࡣࠊᛶู࡛࠶ࡗࡓࠋ඲㡯┠࡟࠾࠸࡚ᛶู࡟ࡼࡿᕪࡀࡳ
ࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᙜ↛࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ➨୍࡟⪃៖ࡍ࡭ࡁ
せᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ≉࡟ࠊ⭡ᅖࠊ⬡⫫࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ẚ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᛶᕪࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
 ␒┠࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡓせᅉࡣᖺ௦࡛ࠊ㨶௓㢮ࠊᯝ≀
㢮ࠊ㔝⳯㢮ࠊ࢝ࣝࢩ࣒࢘ࡣᖺ㱋ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀ࡚ᦤ
ྲྀ㔞ࡶቑຍࡍࡿ࡜࠸࠺┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓࠋⱝᖺ⪅ࡢ✚ᴟ
ⓗᦤྲྀࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
ᛶูࡸᖺ௦࡟ຍ࠼ࠊ ␒┠࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡓせᅉࡣᆅ
ᇦ࡛࠶ࡾࠊᖹᆒᖺ㱋ࠊ㨶௓㢮ࠊᯝ≀㢮࡛ᕪࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
㨶௓㢮ࠊᯝ≀㢮ࡣᖺ௦࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡶ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿
ࡗࡓࡀࠊຍ࠼࡚⁺⋓㔞ࡸ཰✭㔞ࡶ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ௚ࠊ⡿㢮ࠊ㣗ሷ┦ᙜ㔞ࡣࠊᖺ௦ࡸᆅᇦࡢᕪࡣࡳ
ࡽࢀࡎࠊ୕㔜┴඲యࢆࡳ࡚ࡶᦤྲྀ㔞ࡀᆒ୍໬ࡋ࡚࠸ࡿ
㣗ရ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࡇࢀࡽࡣ୕㔜┴඲య࡜ࡋ࡚ྲྀ
ࡾ⤌ࡴ࡭ࡁ㡯┠࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
 

฼┈┦཯
฼┈┦཯࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࡣ࡞࠸ࠋ 
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ㄪ⌮῭ࡳ㣗ရ฼⏝≧ἣࡢᆅᇦᕪཬࡧᰤ㣴⣲➼ᦤྲྀ
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